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●病理学講座  Department of Pathology 
1. 所属構成員等
教 授 添野雄一
准 教 授 田谷雄二
講 師 佐藤かおり
客 員 教 授 島津德人
客 員 講 師 中村千晶
非常勤講師 飯高輝久, 大久保　悟, 須藤豊哉, 田中克法, 西村一郎, 藤田和也, 工藤朝雄
大 学 院 生 川本沙也華, 埴　太宥
2. 研究テーマ
1) 口腔病変の多次元病理形態解析  Multi-dimensional histopathological analysis
of human oral lesions．
2) ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析  Mechanistic
understanding of invasion and metastasis of oral cancer cells in mouse
xenograft model．
3) 顎顔面形成と発生異常  Maxillofacial development and pathogenesis of
malformation．
4) 疾患モデルにおけるnon-coding RNA分子の機能解析  Function and molecular
architecture of protein non-coding RNAs in disease model mice．
5) 口腔病変の臨床病理診断  Clinico-pathologic diagnosis of lesions in oral
cavity and related regions．
6) 口腔病変の比較病理学的解析  Comparative pathology of oral lesions in
mammals．
7) 成体イモリをモデルとした顎再生機構の解明  Mechanistic understanding of jaw













1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 奨励研究, (新規), 2020年度,
ヒト舌癌のリンパ節転移・局所再発機序の検討：イヌ・ネコの舌癌の病態モデル解
析, 工藤朝雄(代表), 480,000円, 2020年度, 480,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2019
～2021年度, 舌扁平上皮癌の進展誘導に働く異型間質フィールドの解析, 添野雄一
(代表), 辺見卓男，田谷雄二，柳下寿郎，佐藤かおり(分担), 4,290,000円, 2020
年度, 1,200,000円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2020年度, マウス顎顔面発生におけるリンパ管内皮細胞の移住とガイダンスの分
子制御機構, 佐藤かおり(代表), 田谷雄二，添野雄一(分担), 4,810,000円, 2020
年度, 1,170,000円




5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, 口腔粘膜表在性病変の早期発見に向けたマイクロバイオプシーアレイ
の開発, 柳下寿郎(代表), 辺見卓男，田谷雄二，添野雄一，佐藤かおり，莊司洋文
(分担), 4,290,000円, 2020年度, 780,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020年度, 舌発生異常を伴う症候群における舌形態診断のための研究, 佐々木康
成(代表), 田谷雄二，成瀬正啓，鶴崎美徳(分担), 4,420,000円, 2020年度,
1,170,000円
7) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（A）, (継続), 2018
～2022年度, イモリ型の臓器再生を可能にする体細胞リプログラミング因子の解明
と医学への展開, 千葉親文(代表), 田谷雄二，貴志和生，成島三長，加治優一，佐
藤貴彦，谷端　淳，外山　史(分担), 44,330,000円, 2020年度, 5,590,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 1) 添野雄一 (分担執筆) : 第3章　齲蝕, 31-47, 下野正基，高田隆，田沼順一，
豊澤悟, 新口腔病理学, 3, 医歯薬出版, 東京, 2021年, ISBN 978-4-263-45859-4.
B. 原著
1) Wu Y-H, Taya Y, Kuraji R, Ito H, Soeno Y, Numabe Y: Dynamic
microstructural changes in alveolar bone in ligature‐induced experimental
periodontitis, ☆◎Odontology, 2020; 108 (3): 339-349, doi: 10.1007/s1026
6-019-00471-1.
2) 辺見卓男, 町田智正, 武田宗矩, 北詰栄里, 猪俣徹, 石垣佳希, 添野雄一(8th)
(10 authors): pT1/T2舌扁平上皮癌における浸潤様式分類と予後に関する臨床病理
















1) 中村千晶: COVID-19から学ぶ院内感染対策, 杉並区歯科保健医療センター Zoom講
演会, 東京 (2020年10月22日)．
2) Wu Y-H, Taya Y, Kuraji R, Ito H, Soeno Y, Numabe Y, Wu I-T: Temporal and
dynamic changes in microstructure of alveolar bone during progression of
ligature-induced periodontitis, 2020年度台湾歯周病学会学術大会, 台湾　台北
市 (2020年11月28日)．
3) 川本沙也華，田谷雄二: アカハライモリの顎再生―これまでの経緯と今後の計画
―, 第７回イモリ型の臓器再生フォーラム, 東京 (2021年3月12日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
